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Abstrak 
 
Masalah  penggunaan  hak  atas  tanah  itu  beragam  jenisnya  tergantung  pada  kepentingan  atau 
kebutuhan individu sendiri karena masing‐masing individu mempunyai hak‐hak atas kepemilikannya 
yang  tidak  bisa  diganggu  gugat. Masalah  yang  diangkat  dalam  pembahasan  ini  adalah  bagaimana 
diskripsi  tentang  macam‐macam  penggunaan  hak  atas  tanah  beserta  peraturan  pelaksanaannya. 
Bagaimana  tinjauan  hukum  Islam  terhadap  macam‐macam  penggunaan  hak  atas  tanah  beserta 
peraturan  pelaksanaannya.  Dari  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  diantaranya  bahwa 
tanah/bumi adalah pada asalnya benda mubah. Undang‐undang Dasar 1945 khususnya pasal 1 ayat 
(2) adalah sesuai dengan konsep Islam yang sudah ditetapkan dan diterapkan. 
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